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MINUTES 
TAKEN AT THE SEVERAL ANNUAL CONFERENCES OF THE METHODIST 
EPISCOPAL CHURCH, 
FOR 'I'HE YEAR 1814. 
Quest. 1. Who are admitted on trial J 
OHIO CONFERENCE. 
Charles Waddle, John G. Cicil, Charles 
Harrison, David Sharp, Henry B. Bas-
com, Ebenezer David, Shadrach Ruark, 
Jacob Hooper, John Solomon, Oliver Car-
ver-IO. 
TENNESSEE CONFERENCE. 
John Hartin, John Le Master, Thomas 
Bailey, Haman Bailey, Hardy Cryer, 
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William Stribling, Joshua Butcher, Ivy 
Walke, Valentine D. Barry, Josiah Pat-
terson, John Daniel, Reuben Claypole, 
Nicholas Norwood, John Schrader, John 
Manefee-'-15. f 
SOUTH CAROLI~ A CO?-iFERE:\"CE. 
David Hilli,ml, John Lane, Juhn Scott, 
Ransom Adkins, \Ym. F. Easter, Daniel 
Monagbon, Niehuhs :i.l'Intyre, John :\Iur-
ro\\'1 \\"e;:t \Villi:tms, John ::'\I'Clendon, 
"\'Vm. Winningham, Tr;i.vis Owen, Aquila 
J,e::itherwood-13. 
YIRGJ)."IA CO:\"FEREXCE. 
Hugh l\l'Cain, Hd1ard \V ri~ht, James 
M'A.den, Peyton Anderson, Lncius Elder, 
\Vaddill Johnsnn, Peyton \Yelch, Reuben 
Ellis, BPwrn Reynolds, Cyrus Christian, 
J1:o. C. Hurrnss, Obadiah Tlwrnman, \Vm. 
Jones, Charles l\'Iosely-U. 
BALT!:\IORE CU~FERE~CE. 
Samuel P. V. Gillespie', John Bear, 
Samuel Davis, Richan! Hunt, Thomas 
Larkin, James Sew~ll, Henry Padgett, 
Richard Buekiugham-8. 
P1!ILADELPHIA CO:\FF.RE~CE. 
V•lm. Prettyman, Daniel l\foore, Amos 
C. Moorf', \Vm. Lummis, Edward Stout, 
Joseph Husling-, \\'m. Ros;;:, Lott \\'a.rfiel<l, 
Henry Knnzelnian-9. 
NE\V.YORK CO:\FEREXCE. 
Ch:a•lf's \Y. Carpenter, Bnel Gooclsell, 
Da11iel Brayton, Chas. ~ orthrop, Rodman 
Lewis, \Yilliam )I. Stilwell, Daniel I. 
Wright, Eli Barnett, Samuel Eighmey, 
Mo,ses Amedon-10. 
NF.W-E:\GLA.l\D CO~ffERE~CE. 
Zrnas A.darns, Richard Ely, Elisha 
Frtnk, Bra<!bury Cl::iy, Elcaz;i.r Phelps, 
Thos. C. Pierce, Orin Ruhcrts, Job Pratt, 
Ezekiel \Y. Coffin. H enrv True, Bartho-
lomew Otheman, I~ewis ?\ ve-18. 
GE:\ESEE CO:\"FEP..E:\CE. 
\Vyatt Chamberlin. \Yilliam Cameron, 
John Grifling, \Ym. Barlow, .Tas. Bennett, 
James I hzi~i1, Peter Baker, Elias Bowen, 
Rufus Hitchcock-!). 
l\lumford Harris, Benjamin Malone, \Vm. 
Douthit, Jesse Hale, Zechariah \Vitten, 
Elisha Lott, James Porter, John Bow-
man-'-13. 
SOUTH CATTOLI~A CONFERENCE. 
Anderson Ray, Samuel K. Hodges, 
Daniel J\I'Phail, James P;i.rsons, ·William 
II:wris, \Yrst Harris, Ihbney P. Jones, 
\\"illiam Co]linswonh, \\'m. B. Harnett, 
David S. M'BridP, :--arnncl Johnson, Jas. 
B. Turner, Philcmou O~h,trcc, Elijah 
Bird, Alcnndcr H. Sanndcrs-15. 
VIRGI.\l.\. CO.\FEH.E.\CE. 
Henry Robinson, Lewis :-iktdmore, Ro-
bert :F'. Carnev, Sharlraeh Jf. Gi\·idend, 
John Dovh', John C. Owen, l◄'lctclH•r Har-
ris, Alle11 Elliott, Elijah ~parks, Rirhard 
Parks, lhnsom Haines, 8:1111ucl ll. \Vhite 
-12. 
BALTIMORE COXFERE;"l;CE. 
Caleb Leach, .T ohn l\Iacklefrcsh, Thos. 
C. Thornton, John Lindon, \Yilli:un C. 
l\Iornson, Thos. Kenncrley, J no. Connally, 
Zachariah Mitchell, Robert Hanna-9 
PHILADELPHIA COXFEH.F.NCE. 
Phinehas Prier, John Potts, Samuel J. 
Cox, John Goforth-4. 
NEW-YORK CO.\FERE~CE. 
:Nicholas \\hite, Stephen Beach, Thos. 
Thorp-3. 
NEW-ENGLAND CONFERENCE. 
Joseph B. White, Jason \V;i,lker, Ship-
ley \V. Wilson, Hezeki;i.h Davis, V :rnren-
sellacr Osborn, Joseph Luff kin, David 
Hutchinson, J ushua N ye-8. 
GE;'\ESE.E CO~F'ERE:XCE. 
John Hamilton, Zenas Jones, Israel 
Cook, N ;i.thanid Reeder, Israel Cham-
berlin, Robert l\fonsh:111, Elijah \Yarren, 
Peter Jones, James Hall, Na than Dod-
son, Goodwin Stoddard, Jabez Tre:id-
well-12. 
Quest. 3. 1'Vlw are admitted· i11to full 
connecltGn J 
OHIO CO~FER:KNCE. 
Quest. 9. lV/w remain on trial J \Ym. M'l\Iehan, \Vrr1. Dixon, Thomas 
OHIO CONFERENCE. D. Porter, John Some·rville, Benjamin 
John Dew, Joseph Tatman, Rohert Rhoten, Daniel Davis;-;011, John 1\C\1ehan, 
Hatton, Presley l\lorris, John Graham, Jonathan Stamper, John Cord, Robert. \Y. 
Archibal<l l\l'Ilroy, l\Ioses Trader, Samuel Finley-IO. 
Hrown-8. TEN:NF.S~EE CO?\FF.!tENCE. 
TE"KNESSEE CO:\"FERENCE. Geo. Eiken, Jesse Cunningham, Rich-
Samuel Brown. Claiborne Duval, John at·ll P. Conn, Samuel S. Lowis, Joseph 
Smith, \.Yilliam 'King, Thomas Nixon, Foulks, David Goodner, \Vm. Hart-7. 
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SOGTH CAROLIXA COXFERE:\CE. 
Griffen Christopher, Allen Turner, Thos. 
Stanley, Nicholas Talley, Benj. 8. 0:..t~e-
tree, James C. Sharp, Jacob Hill, Henry 
:Bass, 1\'icl1olas Punch, 1. Q.. C. Deyam-
pert, James C. Koger, Hu~h 1'1'Phail, 
ArchibalJ Brown, James. L. Belin, Br:nj. 
R Brown. Charles Dickinson, Denjamiu 
C. Scott, Jolin Bunch-IS. 
YIRGIXL\. CO:'\FEREXCE. 
James Tlwrn;is, l\I in ton Thrift, John 
Giles, \Villiam i\I. Elliott, Peter \V vatt, 
l\fatthew M. Dance, Joshua Lawrence, 
Lewis Kirnhell-8. 
BA LTDIORE COXFERE.'.\CE. 
Lewis R. Fechtige, Josl1na \Yindsor, 
Francis A. Mongar, John Bull, Amos 
Barnes, Tlws. Sewell, \Vrn. Shanks-,. 
PHI LA n ELP HIA CU\"FER E\" CE. 
Georg-e Banghart, David lhiley, Joseph 
S. Co!gan-3. 
:NEW-YOHK CO:'\FEREXCE. 
Theodosius Cl:irk, Elisha P. Jacob, 
Stephen Ja"oh, Tobias Spirer, \Ym. Hoss, 
Beardsley ~orrhrnp, Gad Smith-7. 
-:', E VV-K\ (; LA:\" U CO\" FERE:\ C.K 
John Yi('kon, John Ada.ms, Hiehar<l 
Emery, Bcilj. ·B11rnharn, J useph lerson, 
Henj. Hczdto11. Br11j. ~h:rn·, 'fhonw.s \V. 
Tucker, Josi:1h F. ('h:rn1lwr!a.in, Jacob 
Sanborn, Jno. F . .A da111s, .J no. Payne-12. 
GE.\E:-:r~E CO.'.\FERE~C'E. 
Gide(ln Lanning-, Ebenezer Doolittle, 
Renaldo ~I. Everts. James G ii more. Jo-
seph Hickcox, Elisha. lfohiris, Jame's ~-
Lent-7. 
Quest. -1. H7w are the deacons l 
Those m:1rkr·,.l tli11s (') ,n:rc ordai11cd tliis yc3.r. 
OHIO co~,; FEIU-::\'CE. 
Jacob Gonrcll, Alic! Hobinson, lValter 
Griffith. Jul1n Strange, Matthew Kebon, 
JhniL·l Fr:dev . .Ta111~·t- .\1'}ll'11an, \\'illiam 
l\t'l\f1•l1:111."' \\"illi:11t1 ]}ix.on. It< Thomas D. 
Porter, el1•('t, John S,1111el'\'ille,* Benjamin 
Hhotcn/ lhnirl lhvisson,* .John l\l'_\le-
han/ Jonathan Stau:pn, elect, John Cord/ 
Hobert \r. Finl,·L clcet-1 i. 
TE.\\ ESf;i,: E en:,.; FERE\"CE. 
Gecn_~e Eiken,"' J('s."e Cunningham,* 
RiC"harcl P. Con1i/' :--:anrnd S. Le\\"is,* 
.Tosqd1 Foulks/' !)avid C:uodncr,* \Villiam 
Hart,* John ~l'.F:irland. James Dixon, 
Thomas \\. right, John Phipps, Thomas 
A. King-, c;corge A. Colbert, llaker \Vra-
ther-14. 
SOGTH CAROLI:KA CONFERENCE. 
Solomon Bryan, John Jennings, Daniel 
Brown. John Sewell, John Roswell, Reu-
ben Tucker, .las. Hutto, Ashley Hewett, 
Andrew Pic·ki11s, Uriffen Christopher,• 
Allen Tumer,* Thos. ::-itanley,* Nieholas 
Talley,* Benja_rnin 8. Ogletree,"" Jamrs 
C. Sharp,''' .Jar~ob Hill,* Henry Ba,;;s/ 
Nichol:is Punch,* L. Q. C. 1Jeyampcrt, 
elect, Jarnes C. Koger,* Hugh l\l'Plmil,"' 
ArC'hihald BnJ\rn,"" Jas. L. Hciin,* Chas. 
Dickinson.* Bcnj. C. Scott, elect, John 
Bunch*-:26. 
rmGI2'JA CO!\FERE2\'CE. 
Abraham Trail, James S:rndford, Sam ·1 
\Yarg-oncr. John l\Iallory, John C. Tray-
lor, Jesse Braneh, Samuel Hunter, Minton 
Thrift,* Pl'tt'r \ryatt,* James Thomas/ 
Matthew ?II. Dance,* Joshua Lawrence,* 
Juhn Gik:s*-13. 
DALTI\IORE COXFEREXCE. 
John C. Frrneh, James ;\!'Cann, Lewis 
R. F'cchtige,* Joshu:1 ·Windsor,* Francis 
A. \lnnga1:,* John Bull,* A111os Harnes,• 
Thoma:; Sewell,* \\Tm. Shanks,* Tobias 
Heilv-10. 
PHILADELPHIA COXFERE\"CK 
Joseph Lybra,nd. ~amud P. Levis, J as. 
~rnith. William Hvder, \rrn. \Y. Foulks, 
\rillia111 Leonard. -John Firilcy, l\fa11ning 
Force, George Banghart,* David Dai-
lcy""-10. 
:\"EW-YORK CO::\FERE~CF.:. 
Throdosi11s Clark,* Ei1-sl1a P. Jacob,• 
Stephen .Tacoh," Tubias Spicer/ \Villiam 
Hoss/ J3eanlsley K orthrop,* Sarrrnel 
Luckey,* Gad Smith,* G ilhcrt Lyon, 
Hawll'y SandfonL Henj. (~ riDi'n, Samuel 
\rc:in•r, Cyrns Cuhcr, John B. Stratten, 
Jesse Hunt, John Heynolds, lhvid Lewis, 
Elij:1h HPharcL Tbns. Dnrn1rnonJ, Almon 
Dunrnr, Timothy l\rinor-21/' 
I > EW-F:.\Ci L:\.::\" D C'OSJ<i'ERE"\'CE, 
John Yickory,* Be11j. ~ha\\',* Richard 
Emery," lknj. B11rnlwm,* .Joseplt Icrson, • 
John c\.danis,"' John Atwell,* David Blan-
elrard, 1t Tlwrnas \Y. Tucker,* Jo~iah F'. 
CliarnlJerlain,'' J acoh Sa1il1orn,* John :F. 
. <\darns.* Benj. Hez.elton," James Jaqnes, 
Hancv }forr,y, John Lewis, Aaron Luro-
rnis, C'_n11s ('1rn1mins, Daniel Fillmore, 
\rilliam =,Ia.rsh-20 . 
GE\1-::-3EE CO~FEHE:\"CE. 
GidPon Lannina-,* EbPnezer Doolittle,• 
Renaldo M. Everts,* James Gilmore.* 
Joseph Hickcox,* Elisha Bebins,* James 
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S. Lent,* Elijah King, Ira Fairbank, 
Palmer Roberts, Marmaduke Pearce, J ~ihn 
Hazzard, Orin Doolittle, R~lph La~mng, 
Truman Gillet, Reuben } arley' Zen as 
Jones-Ii. 
Quest. 5_ lVlw hai-e been elected and or-
dained elders this year l 
OHIO CO\"F.ERE\CE. 
James B. Finley, Samuc! Hellums, 
elect, John Brown, Samuel\\ cs,t, He~ny 
l\'l'Daniel, elect, A lex:rnrl!:r Cumrnrns, 
l\Iarcus Lindsey, Thomas l\l'bon-S. 
TE~\"ES;:;EE CO\FERE\"CE. 
Samuel JI. Thompso11, ·\~lin ::\1anley, 
Francis Tr:n-is, \Yilliam \\ wans, .e~ect, 
John S. _Ford' eleet' Tho~1as ( rnffin, 
elect, Lewis Hobbs, elect-,• 
sorTII CAIWLI:-;-A CO\"FERE~CE. 
Alexander Tal!Py, John IL Glenn, 
Henry D. Green,\Yhitm:rn C. II1ll, Drewry 
Powe·ll-5. 
Y!RC!~IA CO\"FERE:\CE. 
Hobert Gilbreath, Josiah ::'lforUni-:3. 
BALTL\IORE CO\"FERE\"CE. • 
J e ..;.:tr,,·ens \r r,sln \Yehstrr, Wm. . ams,, .. • , . 
1 
E 
l\fonroc . .Asby Pool, ~atlwn Loe ge, •,zrJ. 
Grover, Hobert \\"ilson-7. 
PHfL\DELPHI:\. CO\"FERE:\CE. 
\Yilliam T11rhert, Lawrence L::rnrenson, 
John PricP, \Ym. "\Yi!Iiarns, .T u_hn Emory, 
Johi1 Yan ~-choick, Samuel, (;nffith, ckct, 
Thorn;is DaYi", John } crnun, James 
Quail-10. 
~E\V-YORK CO\"FERE\"CE. 
Stepher~ Richmond, ArnolJ Scolefield, 
Peter Bussing, Samuel Bushnell, Heman 
Garlick, elect-5. 
NE\\--E~GLA~D COXFEREXCE .. 
Arterna:- Stebbins, Orlanpu ~Iin_ds, Eh_as 
l\farble, Stephen Bailey, henpmm Sa.Im~, 
Joseph Lull, Leonard Bennett, Frnnc1s 
Dane-8. 
F'Y'ESEE CO:\FERE:\CE. G •,-~ ,,. .', ', 
Dan Barnes, Samuel L. Rawleigh: 
Jonathan Huestis, \Yilliam Brown, Jo-
seph Kinke'.ul,. Ja1!1es JI. B:ke,r, Ahne~ 
Chase, Bcnjamm (.-. Paddocl,, ~eth l\Iat 
tison-9. 
Q 6 l:rrho are the 1Jisl107is and super-uest. ,. t 
intendcnts ! 
Francis Asbury, \Ym. M'Kendree-2. 
Quest. 7 . vVho have located this year? 
omo.coXFEREl\"CE. 
\Villiam Pattison, John Collin~,, Joh~ 
Clinuan Thomas J. Crockwell, I homa:-s 
IIell~nn;, James \Yard, So!omon Langdon, 
John Brown, .James Harns-U. 
TEX~ESSEE CO:\FEIU:~,CE. 
David Goodner, John l\Ianley, Ja?ob 
Tunna.n, Lewi:; Anderson, Samuel Kmg 
-5. 
SOFTH CAHOLL\'"A CO\F!::RE:-;-cE. 
"\Yilliam Gassaway, Joseph Travi~, 
\r·ii·· t-,; T-t!lr'V Osborn l{ngers, 1
1
• 
, l 1,1111 '- • ' - . ' , r. J 'I' 
U. \\'"irnberlcy, Jesse ~tanscll'. .,o Ill ~r-
rant John S. Caper,-, James Capers, ~a-
, ,'1 'I 'I(•cl,- J amcs E. Glenn, Lovick ffi\H. ,I , -1 · , 
Pierce-1:3. 
YJllGT\"L\ CO'.'ffERE:\CE. 
l\fatthc,Y P. :.::turdeYant, John Latti-
]•'dn111n1l \\'" ri!_!°l1l, Thomas l\loore, 
more, ' . ' • II· .. T r ' James l\forns, Charlt's (.a ,l\\,l_\, ,troy 
Blackburn, Hobert (; iihreath, .foseph C. 
Be11, Henry] [ol111es. J;~mcs ~\ ran'.,.,John 
13 t Hichard La.tt1more, "\Icxan<ler nx on, 
1 1 
_ 
Sale, Hchekiah :\I'Le!lani,- :J. 
DA LTDJ:C)iU: CU:\FERE.\CE. 
B (l ;,.,t 1) 0 ,-,,nJds S icholas Snrthen, ;enc J.\..- \, _ • 1 • , •• 
J a.mes E\ring-, · \\" cslcy \Vebstcr, Snnon 
Lauck-5. 
PIII1,ADET.. .. PIJL\. CO"°FEHE~CF.. 
Joseph Scull, Jamrs Herron, Thoi:nas 
Smith, Thomas Dunn, Thomas ...,Burmg) 




Theophilus Smith, D~rniel \V ebb, Th~s. 
F. :Norris, Hobert .Arnold, brast11,s Ot1s, 
.T ordan Ht·xford, J olm Jewett, ~tephen 
Bailey-8. 
CE:\ESF.E CO~FERE.XCF.. 
John IIussnlkus, George Thomas, Lu-
ther Bishop-3. 
Quest. 8. lVho are the .mpcrm1merary 
preachers! 
OHIO CO~FERENCE. 
\\Tilliam Burke . 
TE~NESSEE CO~FERENCE. 
Franr.is 'l'ra vis, John I\'l'Clure, Sela 
Painc-3. 
SOUTH CAROLINA CO~FERENCE. 
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George .-\skin, Thornton Fleminrr, Ed-
ward l\fattl.iewsi James Hunter-4.0 
abiliti~s :"·ere not extraordi~ary; hut being 
deeply fHous, and very stuclwus, he Lec::irn.e 
deservedly estecm:-d as a sound, profitable, 
g?spel preach~r; frequently weeping over 
lus congregations, and enforcinir his dis-. I ~ 
PHILAIJELPITL\ C(J\F'ERE~CE. courses \\'J~ 1. tears. P_ractical and experi-
Daniel Afihton, .T ost·plt Samson, Hir:hard 
Sneath, Solomon ~liarp-,t. 
r?:-ntal rehg10n was his tlw111e, while his 
lite and conversation were a good com-
~(~nt 01~ th_r) !rulhs enforced on others. 
1\ F.W-YORK CO.'.'\FERE~CE. 
~~m. Blagborne, Olivrr S_rkcs.-~. 
NEW-E~GLA~ D CU.\FERE~CE. 
Darid Blanehard. 
GEK E~EE CO:\FE!rn\'CE. 
l 11e fru1~ ot .his labours may be fimnd 011 
al) the ~1rc111ts he ever roJ0, and many 
':'111 p_r;use Uorl in heaven that he ever 
li\'ed Ill the world. He \,·as admitted as 
'.1 pre1d1cr into the tr:ffe]ling connection 
John Kimberlin, Abraham D:nn,on, 
Orin Doolitt!e-3. · 
ll1 1803, and appointed to Salt Hiver and 
Shc!b.v circuit; 180-1, Hed Hiver; 1805 
a1~d 180(i, Frenc)1-Broad; 1~07, Holston; 
~,SOS, I!ockhockrng-; I.SOD :rncl 1810, Fair-
f1dd; 1811, .Ucer Creek·, 181:2 and 1813 
Quest. fl. lr/w arc tl1c s11paan11uatcd 
or ·Itorn-01, I prracl,crs l '-.:. ' k,C)(JlO. 
BA L'I'DlOH E CO_\F'ERE!'\CE. 
Seely Bunn. Daniel Hall, Caleb Rev-
n,olds, John ~1it t,,;;, Thomas Lucas, J ose1~h 
Stone, Morns· Howe, Hezekiah Harri-
mari-8. 
PHILADELPHIA CO~FEREN'CE. 
.~\~illiam ~l'Lcnahan. Hobert l\fCov, 
W 1lliam Hunter. Tlwmas Evtrard--1. • · 
NEW-YOHK COXFEHEXCE. 
Heman Garlick, I siwc Candee. Samuel 
Fowler, Jame,, Coleman, Seth Crowell. 
Hawley Sandford, Lewis Pcase-7. · 
NE\V-Ei\'GLA:'\ D CO:'\'FERE:'\'CE. 
John Brodhead. 
GESF.SEE CO2\'.FEHE1\TE. 
John P. '\Yeaver, Asa Cummins-2. 
Quest. IO. vV!w lrntr bec_n c.rpclled from 
tli.e c01111cc//11n this year J 
VIRGE\'!A CO~F'EHENCE. 
Enoch Jones. 
Quest. 11. l-l'/w hare 11•itlidrawn from tl1e 
co1wcction tliis IJ'r/r? 
X one. 
Quest. 12. Hrere all tlie prearl1ers' cliarac-
ters c.ramincrl before the Conferences? 
This was strictly attended to bv callinrr 
over their names before their rcspectiv; 
Conferences. 
Quest. 13. vl'lw hare died this year l 
1. Ralph Lotspeich.-He was of G~r-
J~an descenL born ~n Culpepper .county, 
'-a.; but removed with his father's familv 
to the state of Tennessee, where he w,i"s 
called to preach the gospel. His natural 
His health began to fail nine montl1s 
before l1is death; \'Ct i1e continued to tn-
n:1 till . three or ·four weeks before his 
cl!sso!tltI<!n, when he ,ms advised to ]ea,·e-
h!s c1rrn1t. . He tlie11 applied to a physi-
cian: li11t 111s cornplaint bid dcfrrnce to 
medi:,~d a_id : an inflamrn:i.tion tllrncd to a 
mort 1fi_ea1lon of t lie kid ners, whieh te:rrni-
nated HJ death, June 15, i.SI3. 
JI? sufferc_d much for 11i1Jo or ten days 
prevwns to l11s death, but was uever heard 
to complain, bnt often sung with com-
posure and joy these lines:-
GrP;;t ,;poils r :-:liall win 
From <lt"ath, lwll, and 1-in; 
':\fid:.:t 011twarrl aflliction 
tihall feel Christ within. 
!~aving- ralled on A. Cummins to adiust 
nis temporal business, he told hirn it ~vas 
done. On incp1iring, and being told what 
money he had left, with a heaxenlv smile 
he. said, "That will keep my w1fo and 
~~uld;,en ,one year, and t!1e Lord. will pro-
' 1de. flte day on wh1eh he died, beinff 
asked ho,Y he was, he replied, "I ca~ 
only say I am sure of hea,·cn: not a. 
d.oubt or cloud has appeared since my 
sickness began." And just before the 
solemn scene took place, he said to those 
around him, "Tell my old friends ail is 
well-all is well." So Jived and ;o died 
our bclore.c~ brother Lotspeich, leaving a 
heloved wile and four children to mourn 
t~e loss; but let this be their consola-
tron,-the Lord hath said to his servants 
"Lea.ve thy fatherless children; l will 
prcse:ve them aJire; and let thy widows 
trust m me." 
2. Leroy Merritt,-who was a native 
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of Bedford county, Ya., was recommended 
and received on trial at the Annual Con-
ference held at Lynchburg, Va., in 1808, 
and was appointed to Amherst circuit; 
where his gre:1.t zeal, piety, anJ Christiall 
simplicity, secured to him a high seat in 
the affections of his brethren and the pnb-
lic in general. Having now an opportu-
nity to read, study, u.nd preach, tliro11gh 
diligent application he began to unveil 
and exhibit those talents which :lfterward 
so highly recommended him as a useful 
and acceptable preacher. 
ln 1800 he was a.ppointed to l\fatta-
rnuskeet; in 1810 ~tnd 1811, lo Ralei.gh 
circuit; in i81:2. stationer! in Newbern; 
:1.nd in 1813 in Portsmouth. 
In June he visited his father and friends 
in Bedford. On his return to Portsrnonth 
he was attacked with the nenous fever, 
nrar Petersburg-, J nly 1-1. \Vith much 
pain and perseverance he reached ~!rs. 
M. Lunsford\ on the lRth, (and told hrr 
that "he had come to die at her houset) 
where he received everv mark of atten-
tion whirh could be paid to a snffering 
saint. He manifostrd the greatest degree 
of rcsio-nation to the divine will, until 
~ 
Sundav, tlie 2ith, on "·hich auspicious 
da_v li1s happy so11I took its exit in the 
triumph of faith, and fkd, ,ve do not hesi-
tate to say, to an ('Xol!f'!l scat in p.-f'lry. 
J [is last words were, '· I have gained 1 he 
victory !-come, Lord; come, Lord! lam 
ready ·to go !-glory, glory, glory! roll on, 
eternity, eternity, eternity, eternity, eter-
nity, eternity !-roll on, ages, ages, ages, 
arzes, ag-es ! 
· 3. \Vm. :Mills.-He w:1s born in :rifon-
mouth countv, K. J., on the 26th of Au-
g-ust, Ii-ii. His parents were respectable 
members. of the society of people called 
Quakers. Abo11t the year Iii6 he ob-
tained a commission in the American 
army, and during the war was twice 
t:,ken prisoner : the second time he was 
detained between three and four years, 
and snffered much, being thrown on ship-
board, and frequently changed from one 
vessel to another in the \Yest Indies. 
He was in several battles on board the 
Resolution, of seventy-four guns, in which 
he was afterward carried to Europe, from 
whence he returned home after peace was 
concluded. 
About the year liG2 the Methodists first 
preached in the neighbourhood of Shrews-
bury, in East Jersey, near to which he 
then lived. For some time he resisted 
tl1c solicitations of his wife to he:-ir them 
preach, saying that the gospel was a 
savour of life unto life or of death unto 
deathi and as his day of grace was past, 
attending on th8 means thereof would only 
make his condemnation the greater. A 
remarkable dream (sent, as he believed, 
from the Lord) convirlC'cd him that there 
was mercy for him, anrl from that time he 
was regular in his attc]l(bnee on the 
means of grace, and steadily :,;ought the 
Lord, until he cxpericnc:cd the evidence 
of his acceptance with bim. 
He was one of the first mcrnbcrs of our 
society i(1 that place. But a short time 
elapsed after his t:onversion before lie be- • 
gan to be nscfol in the Yineyanl of the 
Loni, acting fir::;t as a class-leader and 
exhorter, and on the 3d of l\fav, 179~. he 
began to prcat.:h, a11d was admitted on trial 
as a travelling- preacl1er at a Conference 
held in the <'ity of Phil,ulelphia, on the tith 
of June, I i!l!J, and appoi111t·d to l\liiford 
eircnit in the state of l)cl:twaro; lbOO, 
continued on the same circuit; 1801, was 
admitted into full connect ion a ncl ordained 
a deacon and appointer1 to Eliz:dicthton-n 
circuit, state of ~ew-.lcrscv; 180:J, con-
tinued on the f-tunc circuit;· 1803, was or-
dainc<l an elder, and travelled Trenton 
circuit; 180-1, FlandPrs: (now called 
Ashnry circuit;) 1805, Aslrnrv arrain; 
1806 ·and 180i, Salem; I 808 :~nd 1809, 
Burlington; Hll0, Elizabet.lit.own and 
Staten lsland; 1811 and 1812, Trenton. 
At the Conference held in Philadelphia, 
1813, he was appointed tn Freehold cir-
cuit. Before leaving the citv he ob-
served to some rel:iti \'CS, that it was 
on that circuit his la.hours commenced, 
and it was very probable that there they 
would end. A presentiment of his ap-
proaching dissolution appeared to be con-
tinually on his mind during the latter 
months of his life. "Death (sairl he to his 
wife) seems to follow me everywhere I 
go. I have but a short time to -live, and 
must do as much as possible for the good of 
my follow-mortals." His Zt'al for the glory 
of God increased. Before leaving- home 
for the last time, he appeared anxious re-
specting- his family, asking his \Vifo what 
she would do in case of his decease, and 
giving her advice about his temporal 
affairs. \Yhen he left home on the 1st of 
December, he was apparently as well as 
usual, and filled all his appointments, 
preaching fervently till a short time be-
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4th of December, he left Mr.John Lippin-
cc~~t'~, at Long Branch, to go to John 
'" 1Hrarns, Esq., where he met a class; it 
was a profitable time, and he appeared to 
be u~1comrnonly engaged. On Sunday 
mornrng, a little before ten o'clock, he re-
~urncd to :\Ir. LippincotCs, (not complain-
mg of any indisposition,) and went into a 
!oom to cl1ange his clothes, as the prcach-
u!g was to eornmence at half past ten 
? clock, and the people \\'ere then colleet-
rng: the family, thinking he staved rather 
lo11g-er than usual, went into hfs room to 
know the c-?usc of it. He had fi,llrn into 
an apoplectic fit, a11d appeared to be al-
• most deprived of his senses. On beino-
asked if they should send for medical aid~ 
h~ replied~ the Lord was the best physi-
~1an. At about twelve o'clock his stupor 
rncre~sed greatly, and at six o'clock the 
next morning he· exchanged this worlJ for 
a better. 
of the Catholics ; as also to the sacrament 
of the Lord's supper, which I was taught 
to believe was the real body and blood of 
Christ. 
"I went on in this blind way till I was 
about sixteen years of age, when it 
pleased Gu<l to send the 11enple called .\Ie-
thodists into the nci!!hhourhood wlierr I 
was born. They so;,n made a great stir 
among the people. I mu; sterufv forbid-
de_n by my parents, as also warned by my 
priest, not to hear them, as thev were n. 
very dangerous people, great d·eceirers, 
&c. 
"At length a ,..,·ay providentially opened 
for me to hear thcrn. Tl1cy i·wcmed more 
like angeb than rucn; yet I concluded 
they could not be ri~rht, l1cc:rnsc they 
preached that men IIJLL•;t know their sin~'> 
forgivPn in this life, i11 onfor to be happy 
hereafter; \\·liicli l 1lwu;,!lit to be impos::;i-
ble. I coi1tinued to li1:ar tl11·n1 till it pleas-Our beloved brother Mills was a most 
affectionate father and hnshand, a sincere 
~nd ~tead.r friend, an Israelite indeed, (it 
~s belwvcd by those who knew him best,) 
rn w horn there was no guile ; and a r ery 
acceptable, and zealous, and successful 
preacher, under ,rhose ministry there 
were s0vcral great revivals of rclhion in 
the differcut cireuits wl1cre he tr:~vciled. 
He has g-one from l1is work immediately 
to his reward, hut will lonrr live in the 
memories and l1earts of thr~e who have 
Leen bles:-ed through his labours, and of 
all that knc,v him. 
,1, Peter i\loriartv.-The followinrT me-
moir ,ns rceei\'eJ 111 a letter from J~sf·ph 
Crawford, addressed to the general bouk 
stewards :-:\s to our brother l\Ioriartv, 
deceased, I shall make a few ,;mall cxtrac.ts 
from an old manuscript of his, which ap-
pears to have been written bv himself 
n_iany years :tffo, in the form or" an expe-
rience, or journal; in which he gives a 
summary sketch of his life and Christian 
experience, and of his becorninrr a tra \·cl-
Iing preacher, &c. He herrins i)V savinrr 
"I was born in l\faryla;d, Balti~10~ 
county, April 27, Ii 58. 1\I y parents 
,~ere Ron~a n Cat!1ulics, and my early educa-
t10n was rn the Catholic faith; I was much 
inclined to vouthful cli,·ersions which I 
J ' 
was taught were i1111ocent, such as Jid-
dling and dancing-, &c. I often had very 
powerful convictions from the Spirit o·f 
God. At eleven vears of arre I was 
bronght to the prie:st (bv my p;rents) to 
confess my sins, accord1rig to the custom 
ed the Lord to open my ry1;s; I tlie11 saw· 
that all my confcs!,ions to the pritst were 
only delusions of Satan, I was vet in the 
road to he!! and d1:structio11 with all my 
sir!s upon my head : it was tlien said, by 
pnest and people, 'tli,:.t the l\fothodists 
had made me rnad,' and' that I ou,rht to 
Le restrained from hearing tl 11:111.' 
0 
"l\iy distress was i11tonc1·ivably rrreat · 
., _. .., ' 
I ,ras afraid of God and 11Jan; I· could 
neither eat, drink, 11or slel'p, fur some time, 
I felt s11eh a pw:-,.:,;i11;.[ luad of ~uilt. My 
father looked upon me as :t gr:11:1d1~.-;s r:hiJd, 
and said by my weq,i11g a11d wailing- for 
mv sins I wa:; bri1wi1irr a disrrracc (lfl the 
f;tinilv, aud thrcat1:~1;rJ if 1 did not desist 
he wc,uld turn Ill() away froJll his }JfllJSe. I 
applied myself to 1-ca~!iflg the ~eriptures, 
rrnd soug-ht the Lord according to the 
li;.[ht I had, until the Lord lo1Jked upon 
rue in my distress, and spoke peace to my 
troubled :-HJul. I felt, l k11r·w that Gori was 
reconei!ed. After this I joined the society, 
and for several years rernain1:d as a. pri-
vnte member. \\'hen al10ut twenty vears 
of age I began to feel lliuch im pres;ed to 
call sinners to repentan<·e; upon this sub-
ject my trials were severe-I liey so affect. 
ed Ille, that by reasonings, and temptations 
of :-,;atan, I almost lost mv seuses,-my 
inability to so great a work· w,1s constant-
ly before me. .-\t'tcr a l011rr strurrr,]e and .. ,.., .:-,o 
a variety of exercises, I ga,·e myself up 
to the work of the ministry in the year 
1781." lfo appears to l1ave begun to 
travel in the iuterim between the yearly 
Conferences, as his name does not appear 
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in the Minutes till I i82, and then he ap• 
pears remaining on trial. 
For several years he travelied \.Vithin 
the limits of , .. ·hat is now called the Yir-
ginia Conference, since which he lws been 
more to the north; and since the year l i 8i, 
mostly, iC 11,it wholly, ,Yithin wliat is no,Y 
called the ~cw-York Conference. Herc 
he has (Tone out an1l in before the flock of 
GoJ, r;spccte<l by ministers and 1~eople, 
who seem to express but one i:;entunent. 
He ,vas pious as a Christian, useful and 
beloved as a minister; even the careless 
and profane \\'ho knew l1im in life are 
ready to pour upon his tomb the honours 
his upright life d('served. 
011 tbe day be w~,s interre<l he was to 
have held a (·111artcrly meeting about three 
miles from his hou:·w. Hut who can tell 
the consternation of the people, collecting 
from a br,;e circ:uit, ,rho 011 the spot met 
their presiaing elder. iu his cotlin ~ , A fu-
neral sermn!l ,v:1s delivered by J. C. from 
Rev. xiv, 12, 1:3, to :u1 attentive, weeping 
congregatioi1, cullectcd from every direc-
tion~ 'rite circrn11stance of his rleatl1 Wai:> 
irn follows: jftcr attending the :\fay 
Con/err.nee in :\'ew-York, he set out to re-
turn ho:r.1c and to takeclnrgc of his district: 
oi; his wav at .SoP1erstown~ ut the house of 
Samuel \Vil::;,m, (an ohl friend of his,) he 
was taken with a malignant fever the 15th 
of May, whcn2 he n·rn-ained for a number 
of days un:dJle to traYcl. Hu\,·evcr, on 
feeli11g a little relieved by lilecdi11g-. a11d 
medicine, he travelled on slowly 1 ill he 
reached his o,,·n honse in Hillsdale, l\fay 
25th, \vhere he lin,c:;ercd, though mo:'it of the 
time in cheerful · hope of recovering~ till 
the nirrht of tlie 23d of June, when, on 
goinrr to heel, he seemed quite as comfort-
able 
O
as he had for some <lays-he in-
st::ucted his little son to get his horse early 
next morni11!:;, that he might mo\'e on 
modcratelv, :;nd be in time to attend his 
quarterly inecting-, about three .miles oft~ 
In the morninQ" he was perceived to be 
silent and C'o]il ; a physieian was called 
in, who pronounced him <lead, and to 
have been so for several hours. He had 
been a travelling minister over thirty-two 
stars. He laboured long, and laboured 
much to win souls. 
Although he might not have Leen 
classed among the greatest speakers, cc!• 
tainly he was among the most useful; pla~n 
i11. his Jress, plain in his manners, and plam 
and pointed in his preaching, upright in all 
liis deportment ; in short, bis life was a 
constant comment upon the gospel he 
preached. He ,vas a man who had for 
many years a series of domestic trials,· 
rarely to be met with, which he endured 
with- such patience as proved him to be 
rich in that excellent grace. Ifo delight-
ed in good order and discipline; in the 
l:1tter he was thourrht bv some to be rather 
r1gorom,. He po;sesscd almost 11nahating 
health till a few weeks before his death. 
He was heard to say, two days before he 
was taken ill, " he could scarf'e remem-
ber when he had been out of health." So 
soon the firm and healthy arc cold and 
silent! That admonition of the adorable 
Jesus speaks loudly, " Be ye also ready." 
He has left a widow and four children, 
tliree sons and one daughtrr; two of thu 
sons have arrived at mature ag-e, the 
other two children arc in a de·pendant minor 
state, The widow is truly to be pitied; 
she has been afllicted with tits of the para-
lytic kind for a number of years, so that 
her n•ason at times is much impaired. 
"*"' \\'hen Bishop l\i'Kendree passed 
through the district he appoi11ted Henry 
Stead to fill his place iii! the next Confer. 
ence, 
5. Francis \Varrl,-a nati vc of the 
countv of Cork, Ireland, where he expe-
rienced relirrion, became a member of the 
Methodist "'society, and obtained license 
to preach. He emigrated to New-York 
in the year 1801, well recommended. He 
irnmed1atelv joined liirnself to our church 
as a member, and had his name enrolled 
as a licensed preacher. The year follow• 
inz he offered himself to Conference for 
the it irwrancv, was rercivcd on trial, and 
appointed t<; ~ cw-Rochelle circuit; in 
18tn and 180!, to Long Island, and to 
Dutr·h,:;s 1805 and 1806. - Here especially 
he hl,oured with success. The years 
1807 and 1808 he ,ms stationed in the years. l d 
He was among the oldest of our travel- city oi ~ ew-York, where he preac 1e to 
Iino- ministers. and held a rank that enti- acceptance. The two following years _he 
tied him to the confidence and the affcc- spent on LonQ" Island, and in 1812 rece1v• 
tions of the eonneetion ; (I think he never ed his appointment for Charl,eston, So~th 
located;) and no doubt but his Lord ,vill Carolina. where he took a. ferer, which 
pronounce him worthy to wear a crown in was follnwed with symptoms of drops_Y, 
his kino-dom, in wl1ich there will be many He returned to the north and took a cir• 
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cuit on Long Island, where he partially He manifested an earnest desire for the 
recovered his health, and his friends were conversion of sinners, and prayed for them 
flattered with the hope that he woulu, by very ferventl_v, and finally sa.id, "If it is 
the blessing of God, be perfectly restored; the will of God, and my sleepirg dust 
but in this they were disappointed; he could preach to sinners, I should be wiJJ-
took a cold which brouirht on a relapse, iug- to lay my bones in Falmouth." 
when after a few weeks' confinement at The following evening, beinQ" taken 
his own house, in Brookhaven, Long more um\·ell, he had symptoms of a fever, 
Island, he left this troublesome world in but was happily relieved by sweating; but 
peace with God through our Lord Jesus exposing- himself too soon, he was taken 
· Christ, leaving- an afllicted widow and down with an affection of the breast, ac-
an only child ~to mourn the loss of his companied with a Lilious fever. l\IeJical 
presence and fatherly instruction, and aid was app!ie,I, but in vain. He had his 
the church that of one of her elders, in right reason dnring his sickn~ss, with but 
the thirty-ninth year of his a_ge. little intermission of apparent flig-hts, and 
Brother \Yard was a studious man. a spoke of his approaching death \\'ith the 
good English seholar, a11d ha.d aequi~ed utmost composure. 
very considerable knowledge of the dead Not long before his death he declared 
languages. He had read extensively. In that he kid the follest confidence in the 
doctrirws he showed uncorruptness ; as a truth of that gospel which he harl preached. 
preacher and a Christian, he ·was fervent "I can lean upon it," said he, "for i"t is 
in spirit, serving the Lord. A-" a min- the g-ospel of Christ; it is the truth of 
ister of the New Testament, he brought God ; it came from heaven." He suf-
out of his treasure things new and old. fcrcd muclt in his :iffiiction; but patience, 
6. Abner Clark,-a )'Oung man of an fortitude, peace, and resignation, were his 
amiable disposition. He was horn in con~tant attendants. 
Salem, in the state of New-Hampshire, On the day on which he died, some of 
May 1, l 7R8. He lived insensible of the his friends ahont his bed informed him 
things of God and religion until about the that they thought he was dying; he re-
tweltth year of his age; after which he plied, '· The will of the Lord be done.'' 
was awakened to a sense of what he was A few moments afterward he s:iid, "I am 
by nature, and what he must be by grace. going! I am going! Blessed be God for 
He embraced religion, through the instru- victory over sin, the world, and the devil. 
mentality of the Methodist preachers, I have iraine<l the victorv, and soon ex-
March 3d, 1807. About a year after this pect my- disembodied spir.it "ill join the 
great and glorious change took place in band of music above, and bear some hum-
}1im he was recommended to the New- ble part in praising God, and stand with 
England Annual Conference, held at ~ew- the hundred and forty-four thousand on 
London. He was received, and filled the the sea of glass," to sing the song of Mo-
following stations with respectability and ses and the Lamb. After which he added, 
usefulness : 1808, Pomfret, in Connec- '' l\fercy and truth have met tog-ether, 
ticut; 1809, Sandwich, New-Hamp8hire; righteon,mess and peace have kissed each 
1810, Pembroke; 181 I, Bridgewater; other," and then soon expired, w;thout a 
181:?, Rochester; 1813, Falmouth; where strug-Q"le or a gro:111. Thus ended the use-
he was acceptable, much beloved, and fol Iife of onr beloved brother Cbrk. He 
~eat!y esteemed as a Christian and died at tl1e house of l\[r. Merchant, on the 
Christian minister. 20th of F'ebruary, 1814, in the 2Gth year 
On the 17th dav of Januarr, 18B, be- of his age, A crowder! audie11ce attended 
ing at the house· of Mr. Ste.phen Swift, his funeral. 0 Jet rne die the death of 
after some cumersation with the family the righteous, and let my last end he like 
on the subject of religion, he fell into a his! 
train of reflections on the goodnesg and i. Anning Owen,-·a native of the state 
mercy of God toward himself and others. of New-York. He experienced the par-
While thus musing his soul was filled with cloning- Io,·e of God in the early part of 
love. He soon began to pray and praise }1is life, and soon after attached himself 
aloud, and continued till his strength to the Congregational Church, and during 
failed. He remarked, that he had never his stav with them he maintained a Chris-
been so unspeakably filled with the love tia.n cl{aracter ; but being dissatisfied with 
of God since the day of his conversion. the doctrine and discipline of that church, 
16* 
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he sought a new home, which he _foun~ in 
the Methodist Episcopal Church, 111 wl~1~h 
he continued until he was called to Jorn 
the church triumphant. , 
Soon aft.er he became a memher of the 
Methodist Episcopal Chureh, (feeling di-
vine impressions to ':'arn si111~ers,) he was 
authorized to proclaim the will of_ God to 
a perishing world. \Vhi!e h? officiated as 
a local preacher he was ordamed a deacon, 
in the year 17!H. In 1 i05 he was ad-
mitted on trial as a tr::ixellrng pr_eacher, 
and in 1797 was electetl and orda1~ed an 
elder. Three years of his ~ravellmg h~ 
acted as a presiding- elder, 1_n charge of 
the Susquehannah district, 10 the st~te 
of Pennsvlvania. He was a travelling 
11reacher • for abont nineteen or twenty 
years and bv a reference to th~ pre-
cedin~ pages ·of this volume of :\lirn!t_es, 
be sc;n all the different stations to winch 
he was appointed. He traYelled exten: 
sively through the north-western part_ ot 
the state of I\ew-York, and was the first 
planter of Methodism in many pa
1
rts of 
(what is now called) the Genesee Confer-
ence. d 
Anning Owen laboured faithfully, ~n 
endured much hardness as a good soldier 
of Jesus Christ, and l1a:; been renrlered a 
great blessing- to many souls .. In 1813, 
in consequence of bodily cle?1lit~, he :e-
ceived a superannuated r~~latwn, m_ wluch 
lie remained till he expired, at lus own 
house, in the town of 1-:_Tlysses, C~yug:i. 
county in the state of I\ e,v-Y ork, 111 the 
month' of April, 181-1, of the pre\'alent 
epidemic. His wife, also, about t~,-e!ve 
hours after his decease, follo\\:ed ~un to 
the world of spirits. He ~1ed m the 
63d year of his age. He mamfcste~ grea! 
patience a:-id resi~nation in the nuds~ ot 
his affliction ; }us confidence remamed 
firm till his latest struggle. He was en-
tirelv willing to leave the worlc~, and, 
with.out <luuut, <lied in peace, and is now 
receivi;1g the reward of his labours. 
Surely the last end of the good man Is 
peace. 





Cross Creek 751 
West Wheel-
Whites. Col. Whites. Col. 






















Licking 450 2! 
Lexington GDO HO 
29Gl 11 Hiakstonr 11.SO 70 
Sciota District. B1c?: ~andv 272 17 
Deer CrcPk 726 7 Little Sai,.Jv 20! 10 
Pickaway 530 
l>1·law:irP. 5·.!G 
Fleming · 6:.!5 3,t 
3 Lime.stone 4GU 40 
Paint Cn·rk 48G 
Bn,;h Creek 682 39S5 285 
S,·ioto 571 2 Slllt Rim· District. 
Sal~ Creek 33,1 Danville •1li1 63 
Cum1Jrrland ~1:H 
3::355 12 Madi~1m 400 27 
J/iami Di$trict. Salt ){i\·rr 474 29 
Cinf'inllali 2~G Jcffr,rson 4ll0 25 
Little .'\fiami 700 Silrer Creek 311 
L:111rrno;;liurg; 3l2 7 Shell,y 461 46 
\V!iitr) Water 81:l 4 ')g,,












(;rePn l{ivrr •1/il 




Valll'Y 571 88 Little Vi'a!,a~lt 71 1 
C;1rter's Yal- :.fas,;ack Im 2 
lPy 3G8 Livinc?:st1rn :37;1 8 
Puwr·ll's Y al- Christian fil)S 135 
lc-y fi!16 ,10 Henderson :312 31..i 
Knr>xvillc •1!J2 45 Harl ford 508 69 
lfobton til2 3-1 lircckcmiJ,'!e 376 41 
55m 165 
Kaslwille Di.~trict. 
Don:r (iG.':> 76 
Dixon 52! 62 
Xashrillr. son 91 
Stnrw's Rirer 540 51 
Lf'lianon 8.ll 101 
Carty Furk 337 17 
Elk. 5:22 6'.i 
Flint G:m 4fi 
Rir.hlanrl :n:> 15 




Cold Water 110 
.\fararnack 317 
Cape Girar-










Claibnrne 105 43 
531 1 5i7 N a.tr.hcz 180 82 
Cumbrrlnnrl Di,,trict. Wilkinson 216 25 
Red lfocr 5~3 137 Amit '280 26 
Fountain Tombecbe~ 197 54 
Head 4H 33 Rapids 12 
Gom;e Crf'r.k 770 67 Attakapas G5 10 
Roarin"River510 15 Washataw 12 
Wayne" 5~? 16 1067 240 
Somerset 36.3 11 
SOUTH CAROLI~A COSFERENCE~~ 
. . CcdarCrrek 8118 - 18 
457 Shenango 314 
F.rie 596 
Oconee Di.~trzct. Washington 3Gl !)7 
4 
Sparta 696 405 Satilla 153 67 
I h 7l!J 183 Ohooper 151 62 
ing 
Trumbull an<l 
Grand Rfrer 600 
Beaver 139 
Barnesville 562 
3449 8 t~g:/c cc 602 59 Milledge\·illc !JO GO 
ll111sking1t1n District. Oakmulgee 370 GO -- -
Guyandott 340 Alcovi 1092 216 5045 1487 
4 Letart Falls 238 2 
I . 
. . . 
1 ... , ·,' 
' : -~ 
' ~ ... ' 
•• I 
. ... .. 
'· I 
244 jlJinutes for I 814. 
Ogeeclter! Tiistrict. WhitPs. Col. Potomar, lhitrict. \\'11itrs, Cu1. Wl1itt-s, Col. Camden 108 550 Wl1it,•s. Col. Pcnclkton 280 13 Broad Rin:r l019 ~iO -- \\'inchr~ter 5S2 2'.liJ - -Little Hiver iW 2()!) :i57(} 1839 Bcrklr•v !JtG J fj(J 2Gfi2 502 Warren ";j7 ~J(J5 Pre 1hr: District. Lr11Jrl,1un .'iii f.!() Cr1rli11lr: l.Ji.~trir:t. Louiosville 55fj ] "7 S:intH, i,j3 995 Fairfax J"<·) U1 lforf,,rrl ;j(j:J :t:n - -~ Au!!u~ta 8':l :n Grc1t Peri 8tafforc1 anrl C:ir:ii;J,, 1·j;j 49 Sa1:annr,h :w ·1- J)r,p a7;; :};jG Fredrricks- A11d:w!,i,:k ~fjf.3 5 ..,;J Llfl) r: Per: hurg ,121 51 ll!lflli:,l!d1m & 3 )(j(j D:J7 JJ,-r, 8 !l 2ua Lnnca~tr~r ;/17 J:il .\1 ji;f,;,,r;n(,n 3·15 3 Edist() IJistrir:t. IEa,!~n 3fi':! 258 Alc:rn11<lria 4'7;), Hit H, dli,rd 171 Charleston ~i'.J :Hl':j Bmr,~wiek 703 101 All•:{tJ;,ny :m1 16 CoopPr Hiw!r :Jo < ;,. 1 ,r!,- roi..,·n 85 Ht30 3717 fJ lJ Jf;,,,,:1.',)1in; :!.72 41 Cypress i'.Ji fj 1-J \\',Jr,;in!!tr,n 71 57-1 GecrJ!rl()u,n lJi.rtr,ct. J1J1Ji~:.l;1 li-1 3 Sall k<·td1r•r i(i[) ;j,j7 1-'.1;/'tfi••,1!!1: J:!-3 l i6 \V ashi n;;tou Black Swann, 20'.J (};~ t',1-,,r, Fear 11 l 8 <'ity ) Q(} J(JO 2r, j'j :J.'ll Oran~elJur~ • (}',! 2(,:J -- - G1:nnr<'town 1 >-I] JU _lfr1wm!{t1hela [Fgtrfrt. Bush Hirer (jJO !(J 10:m 11tW }\f ont~ou11!ry ;j·~'3 ;j:,?(J JJJt!..ilmr;; un 28 Kee1\ cc r-- ;j 1 ('atm1•l1rt District. Fn:r!(•riek 7, .... :J :p-1 < :,,r,wl'lrillc {,,j£; 3 J,J - -- H,1nr:ornl,r: ,: 1-, 53 Cham!wrsbur{WO 1:w H,.,J:,!rmf! fl(;(J 37 3!/fJ-i .'i]31 h:.:t·on Creek 2;i2 5 --- ( ir,:1•nfir•Irl (i(J2 JO Brr,rul Ri1Hr ]h.~trir:!. )r,;r'.!ar,toa 1fJ;j 2·1 :::0'.3:J tJ10 .\1rm1Jf,'..':,i1r:l<! 772 ~o Con!!arr•r• 11)!1 :~5 I r. r,i,,'n Do:J 102 Gr,•enbrirr ]}/strict. J.:;i•,t \r}.1;,:j. Sandy Hirer ;j/J"j l lj t L,r,r·,,ln f.Si ] •J') Rockird1a1n (jfj;J Li.j 11!:! 2.10 z ~-J ¼'at(;-ree (j l:j ~~, 1 ]{,,r:Ly Ili ,·1·r fii6 0:1 Sta1rnton 1,'J 7:1 ( J/ii;J 5!Jij n Enon,e ]117:J :;1 ~(j Jl 1Jt1tgol!lr, ry 5."10 70 Botteto11rt H-3 ):/.'j ~1f;tl11,r:in J:t2 1 Rct•dy Hi1-cr i:n !J;J :\ew-l{i1·pr 4!1-l 7)i Ha11rl1,Ji,h a32 8 Colu1r1l.iia J:H 171 3:)78 160 Monroe 2ti\J ~:J 
Greenbrier ;J:;.'j Y.;j 12(j;j l ~,, ,~ rm<nsu COSFERK\'CK 
PH II ,.\J) EI ,PI IJ A co:\FEJtE~CK rarlldn JJ;stru:t. Edr·nton 52 113 
Sr:h1111lkdl lhstrir:t. St. ~,J:irtin',i 3()7 2m 
Rocky _\fu11,Jt 1 'J.:; Y.'l J\ ,rtsrn11ut h l~J }'~() 
Piiilad,:lp!1i,1 ](;ti! 1:n:1 ~1,,,.,.. II ill 1'J:~ ;105 Frnnkliu ,J /j!.J 7:J :,: IJ ff,,lk 5;J3 271 GuilJ;irrJ P:H l/J(J C;irwfr•n R'll 1fi0 K 1,nsi 11:;to11 li7 A 1JC,:1rflr:~!-H;X 7•1:J .fj~O Salisbury i37 :r Pri nl'r•"s Ann 900 331 Bri$tol Jll !}3 Ar:r:111nar:k 71-1 ;l!);) .J :\·,m ham ptnn 'j)., !'.-irm11:rs1,t fJ:)2 511 Iredeli U/,5 11 B,.rtir: 801 2],'3 Yadkin :.rn 11 S1.1,;sex r,53 181 Va1Jp!1:11 and --l'ine Creek 1Aj 2 81 ~;j .'i12!) -- -- Lan(·a,-tf:r 5:20 45 Rrtvt J~-r151:y District. :-i·n~ :J(J() 110:3 l!JJ1 J°Yr'USI?. ]Jtstrirt. Clre:.;tf•r B!Ji 171 . .\s1,ury 500 7 Ra!Pi"h ci_ly :w 1 .'j Jftltl7rtn District. Wilmington 12:J 71 f-;11,:-wx 3:15 3 J'r,t,:r~lm r2 -- -- Ifo:,tf,ur~ WI Ralei,d1 Cir. :'Jt)7 l ;,fj £i7 HO Haw Rin,r :rnJ 115 r;rf'Cn~rille 7-1(; 163 425:3 I 7;i;j J•;;;!,r:r. Ji;j 11 NPw-Ri1·cr 3>1- 17tJ :\I1,ckl1·11 1,11r~ 4119 83 ChP.rnpeake Di:<l,ict. Ikr;;-r,n ·107 w ,/ 
St,1t1·11 f,fand ~17 0 
Beaufort ,j'.!;j 17G C:11f! 1,1:rla1,d .5:~3 Gt Cecil 5-;7 ').;j7 
.'.\rw-Bmn.'i-
Xcwllfirn rno 3fi:J Arn!:lia (J()fj 11 Kent r·, :f;-O I,, \\ ;,+ awl Black Hivcr IG7 !J'.J Ilnrrrsv. ick. 4.59 190 Queen Ann's 57! f10:~ 
'fn:Hf1Jfl 519 117 -- Jh:Jford 311 133 Talbot !}'25 ca 21/,j[) l-1:21 J-')'IH'J1{,tJT_f; 1'.H 47 - ----- 2703 l Ga Tar River District. )lanchestcr 27 G 2558 2070 
lVPRl Jr:r,q,:y !}i.,trir:.t. 
Caswrll 7:!Y ):~I} ----
Delaware District. Tar RirPr fj) 1 l'.JIJ 367•1 1097 H1irlifl!!lr)fl fi:~7 12!) Sruvrna ti5H 5R:~ Fr,:d,,1ld 651 1.5 
Roan,Jke 4:J.j 3,'j(j 
Jame., Rivrr Di8trict. llu1:cr 775 j(J() :'\1,w.)J dl!i 10~2 :n 
Pamlico 1G'3 !)(j 
Caroline 7:!G :;oo ( ;1"1u:1:t--t,,r !JOI ~:J 
Terrill 17G H Ridirnrmd 2:lfi 67 
Carnlirirh-e fj;j'J i03 C1J111l,,'.rland M•18 37 
·washin!.!ton 30 f:35 lhnow:r r- lJ.1 IJ 
Dorchester 7;j:l 51:J Hal,:m !JiO z,w :Mattamus- \Yill iarn.--hn n! GfiG 5'1 :\Iii ford 7:!.t, :n1 keet 158 3;j G!n11c;r:ster 1070 58 
Lewistown 722 3Hl f,(J'.J2 517 
Banks 31:.~ l!J ()range 111 51 :Neuse 119 .'j;j Gn:1Jn )foun- NE\V-YORK CO~ FEJU~::\"Cf.;, t:1in 5:10 212 lVnu- York District. Hhind,eck lJiNtrict. !~%0 rJ7J Amt1erst 597 89 l'ir>w-York l"!OO ivJ JOi;u,,b,:ek ioo 7 N()rfolk District. N ew-Hoclirlle4GO 20 Dutdw'!!f 753 27 Norfolk 215 2'.!.', :3 ➔75 6 !5 Stamford 21:1 3 l';ttsfir:l,J 4W 3 BALTDfORE Croton 411:l 15 (hanril],: 30,5 4 CO~F'ERE.\'CE. Co11rt] anrl t 51.H !!:l Litr:f,li1:!tl 515 ·1 Baltimore District. ;:;:f:vern 1Gf3 GW .Tamaira 570 1 Jlj Hr•ddiu~ [.,78 {j Baltimorl' G!Ji 2)0 Annapolis 125 21.1 Sa;: IIarbonr _\! idd!l'.trnn, 2fJ() 11 GrPat Falls 5q3 221 Cah·,!rt 712 l2':l5 anrl Snffolk 2:J;j ~t :\1:w-1lav1m 5:j 11 Fell's Point 175 26(,1 Pr.George's 314 WI Brouklyn 170 w Htratford 3Ji 5 Baltimore --- - -city 1673 1101 5074 4760 4480 1069 3873 78 




























708 11 25fi0 9 
1 Jluds{))t River District. 
l Allranv 155 23 
12 All,auy cir. 476 i 
5 Sc\wuretady 3\IO l 
I),. la ware 4U2 2 
11 41 Ust•!r 3[)8 7 3:u 
Champlrtin District. ::\ew-\\"ind. 
416 Brnn,!011 fi I l sor 
Criarlott11 :i~l 4 !\,iwlinrg 577 




Grand Isle 113 3331 60 
l)unlm111 230 · 
I\EW-E\'liLA;\D CO~FERE:\'C_~· l 
1'"1:1v-l.11J1ttlon /}istric.l. Grantham 2.)a 
'J'olla11d :ll4 
Aslil111rnliam ~f,9 20.J.4 6 
Needham 216 1Vr,w-llampshire Dist. 
Landaff 382 l\Lmsfidd 127 
Ea~t lirccn-
wich 356 
HomPrset l 05 
Bristc,I 17G 
L111wnlmrg 2l0 
5 Bridg-<•,\·ater 259 
3 ~anrlwich 182 
Jo Conway 113 
~•·w-Lonclon 55t 33 



































Poland 175 5 Portland 152 
1529 
Kmuebcck District. 
12 Readfit,ld 189 
1'i orrid!!1'wock 135 
3 Hallowr•ll 139 
Yassclboro11ghlul 
Pitt,town H5 41 Jndustrv 212 
Orrin,a!t;,n 280 
A tli<'ns 155 2 Harnden 336 
'\Y"th,!ri.lidd 1~H 3 Hri~t,Jl 113 
Darnard :r,5 Pr·nuhscot 101 
Vershire 230 Union 211 
P,arre 3~1 2012 
L>anvtlle 2:i7 
GF.XESF.E CONFF.RE~CE. 















J ,yc,)ming 180 









Whites. Col. Whites. Col. 
Pompey 519 4 Brid:rewater 299 1 













St. Lawrence 230 
Black River 414 






land 331 3586 15 
REC.\PI'fULA TION. 
Ohio Conference • 































Total last year 21 1307 
Decrease this year 3178 
Preachers 687. 
Quest. 15_ nrhere arc the preachers sta-
tioned J 
OHIO COXFERE~CR 
Omo D1sT. Jacob Ymmg, P. Elder 
Shenanf:!O, Jacob Corwell. 
Eric, Auel Robinson. 
New-Connecticut, John Solomon, Oliver 
Carver. 
Beaver, John G. Cicil. T • 
Barnesville and "rest'~ heelrng, James B. 
Pililcy, 11fichacl Elhs. 
Chctangue, John ~I'Me:1an. 
Cross Crock, James Halls. 
i'iksKINGL':'II DrnT. Dac£d Young, P. Elder. 
Gnvandott, John Cord. . 
Letart Falls, Presley ::\forns. 
Little Kanawha, Robert Hatton. 
Fairf'ieltl, ~\rchibald ::\l~Ilroy. 
Zanesville, William Dixon. 
Knox \Villiam Knox. 
Tuscdrawas, John Grah~m. • 
Marietta., Isrwc Q11inn, Shadrach Ruark. 
Sc10To DIBT. James Quinn, ~- Elder. 
Deer Crenk, Alc,rander Cummzlis, Henry 
B. Bascom. 
Piekaway, Clw.rles \Va<ldle. 
Delaware, Samllel lVcst. 
Paint Creek, 1\Ioses Trader. 
Brush Creek, L~aar. Pai,ey. 
~cioto w· alter Gritnth. .... ' L d Salt Creek, Francis an rum. 
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1ltlinutes for 18 14. 
MIAMI D1sT. Samuel Parker, P. Elder. 
Cincinnati, William Lambdin. Fountainhead, Hardy Cryer. 
Goose Creek, James Dixon. 
floaring River, Haman Bailey. 
Somerset, lmac LindselJ. 
Little l\Iiami, Vfilliam Bur!.-e, Ebenezer 
David. 
Green Hi,·er, Samuel Iho,vn. 
Barren, Claiborne Duval. 
Lawrenceburg, Moses Crume. 
\Vhite \Vater, David Sharp. 
Oxford, Jolin StranQ"e. 
Fuim1,.Jlfarcus Lin1lse1;, Joseph Tatman. 
l\l/~ River, Josep!t Oglesln;. 
\' h1te Oak, Hobert ,v. Finley. 
Iu1~01s D1sT. Jesse fValker 1> Elder. 
Vincennes, Zechariah \Vitten.' 
Little ·Wabash, .Tames Porter. 
Missouri, Jesse 1 fair. 
l~E~TeCK\' D1s-r. Jolin Sale, P. Elder. 
Lickrng, Jonathan Stamper. 
Lexin)Iton, \Yilliam M'Mehan. 
1\fassa<', Josiah P:,ttPrson. 
Cold ,vatPr and J\Iararnack, John M'Far-
Hin_k stone, John .Somerville, Daniel Da-
visson. 
land, Hicliard P. ( :onn. 
(~ape Girardeau, Tl1omas lVright. 
N ew-1\Iadrid, Thomas Nixon. 
Illinois, Ivy "\falkc. Big S:indy, S:imuel Brown. 
Little Sandy, Samuel Hellums. 
F]Pming, Benjamin Rhoten. 
Limestone, Benjamin Lakin. 
SALT Rrvi,;1i DIST. Cliarlcs Holliday, 
P. Elder. 
Danville, Thomas Nelson. 
Cum!1erland, Thoma~ D. Porter. 
::\fa<lison, James i'\I';'\Iehan. 
S:11t River, Daniel Fr:ilcv. 
Jefferson, ~Iatthrw .Nelson John Dew. 
Silver Creek, Charles Har~ison. 
Shelby, Henry 1\l'D:rniul, Jacob Hooper. 
TEN\""ES:,EE CO:\FERE!\CF.. 
H~LSTON -°,I8T. Jm:!r·~ AJ'ley, P. Elder. 
GREEN' HIVrn DIST. I'c!er Cartwrio:/1t 
1) 1·, l:) ' . •,!Jer. . 
C~r_istian, 8an111cl 11. Thompson. 
L1vmgston, Jo/m Johnson, Francis Tra-
r1s. 
HenJerson, John Scl1rader. 
Hartford, Joseph Foulks. 
Rreekenrirlg--e, 1Je1~iami'u Edge. 
Dover, Baker \Vrather. 
Dixon, Jolin Cmgg. 
SOL'TH CAROLl~A CO::\"FERE~CE. 
?co~,E~ 1?isT. l'.r'll'is 11(11as, 1-'. Elder. 
Sparta, fl10mas ~tanh·v. John Murrow. 
Oakmulgce, Ashley Hcwit, James B. 
AIHngdon, <~corge J,,1krns. 
1'TolJiclrnckie, Sela Paine, Kicholas Nor-
wood. 
Turner. 
Alcovi, Reuben Tnrkrr, Samuel Johnson. 
Cedar Crel'k, Daniel 11.'Phuil. 
\Yashington, John Doswell. French-Broad, John Hartin. 
Tennessee 1·alley, Je~:-,e C11nni11gham. 
Clinch, Benj. I\fol0ne, \Villiam StriL1in<7. 
Carter's Vall~v, Thomas A. Kinu·. 0 
Powell's Yalle·y, lri!liam King, f~hn .Ma-
nefee. 
Knoxville. R,diard Rfrl,rm/s. 
Holston, Jolin Tran's, l\lilliam Douthet 
Cumberland, John Bowman. · 
NASHVILLE DisT. Learner Blacl.-man, 
P. ElJcr. 
:Nashrille, Tliomas L. D01wlass. 
Nash ville circuit, J111tn Hc1~~1hwer. 
Stones Hivcr, \Ym. Hart, H.e~ben Clay-
pole. 
Lebanon, SamuPI S. Lewis. 
Cany .Fork, vVilliarn B. Elgin, Joshua 
Butcher. 
Elk, Mmnford Harris. 
. r'lint, Jolm ,1,f'Clurr, Yalentine D. Barry. 
Ricliland, John Le Master. 
Duck Hin•r, John Daniel. 
Cu;,,1BERLAKD DIST. Jas. Gu:in, P. Elder. 
Hed River, John 8mith. 
O~oopee. Allen Tnrner, John l\I'Clendon. 
Milledgeville, Thomas Jfason. 
St. Mary's an<l Satilfa, Hurrh l\I'Phai! 
'\Yest ,Villian1s. "' ' 
0GEECHEE D1sT .... Joseph Tarpley, 
P. Elder. . 
Solomon Bryan, Anderson Broad River, 
Ray. 
Appalachee, Eppes Tucker, Xichulas 
l\l'Intne. 
Grove, (_;harles Dickinson. 
Little River, DrcU'n/ Pmtf..'ll. 
\Yarren, .Tames Hutto, .Andrew Pickins. 
Louisvil!e, ,famPs C. Sharp. 
Augusta, lV!ti!man C. H1ll. 
Savannah, James Russell, James C. Ko-
ger. 
EDISTO D1sT. Jolin Collinsworth, 
P. Elder . 
Charleston, S. Du1ucod!J, A.. Talley, J. 
B. G!mn. 
Cooper River, James L. Belin. 
Cypress, 1Yichulas Powers, David Hil-
liard. 
Minutes for 18 14. 247 
~ult~tutt~ lJat1iel Brown, Elijah Bird. 
mwk "*litNj11 ·William B. Barnett. . . 
OrfA.11,tttfmfrt; ~Mnuel K. Hodges, \V1lhan1 
Y, ~~+:;!et, 
Jh~h H~vtif; .fohn Jenninqs, John Lane. 
1"11~w,~~, William Partridge, Hansom .A.tl-
j-;i1,.~, 
n~n4r1 ·u,nt< T>r-lTR(('T. Hilliard Judge, 
P. Elder. 
Cim(;!MN\ ;'~j1,holas P111wh. 
~;!n,,y lfrrl'.f, .l11m,·s ,\"r,rfnn, \Vm. Harris. 
W i!f.MN'; ../11/111 Iii! I, .Ta rrws Parsons. 
J-~mln"''·· ,Wif'/"1,,/ [J,i ,-,/,___,,·, West Harr is. 
I-W1f1fr H1v1•r, J,,ss, R1,-lwrd.wn, L. Q. C. 
Oliyioflf~irt.. 
~'.Ml(lflr; Wt/Imm Cr1J11•rs, .T ohn Scott. 
,~1;)1m1i1W; /h·r,irmw1 /)11/a11y. 
C1uM1•1,,. 1/,·"ry D. Grrr,•11. 
Pfr; 1,,~~~ fJt:n. William Jlf. Kennedy, 
, P. Elder. 
'lljw~ft:; f '.tP-tk, .!11/in Gamewell, Alexan-
1!1~f f I. ~-fond em. 
Ht11~~ f:1rn, iV1!ry Warwick, John 
Hmw/.1, 
L~tlJ1~ fi1i1i lkf', David S. l\l'Bride, Daniel 
)fom1uf1fm. 
Bi111lflfl; :tittfl/',- 0. Anrlrcw. 
Hf/W'>l•/4' wk 1 J acoh Hill, \Villiam Collins-
wm-,J1 .. 
f;1um~1,t1;,;t·t1; A 11l hon,1 8,,nter. 
l/w11#f f:•vHf 1\ ( hi fii II Christopher, to change 
ii, ~ii 1111,tiths. 
C11w, fl•ilf; He11jarnia C. Scott, to change 
111 ,'-1.I{: 1111,llt hs. 
\rdmit1~ft,tli Jfonry Hass. 
(~1,'f/.W/:1,J>.. 1>t;;-r. J)rn,i,·I .. tslmr//, P. Elder. 
H@1~m1;fw; ,\id,nlas Talley, \Vm. \Vin-
11i:1ulrn111. 
P11p-!1111 I '.n1,fr, .11,hn Sewell. 
M11rg1wfm1, H1•n_j:11nin ~- Og!f:tree. 
H,1t1m 1 ,folm Wright. Travis Owen. 
Um~1A11; A, Hr1,wn, P. Ogletree, J. Jack-
11111t, 
R-mtky 11.iver, Rol,u! Porter, Aquilla 
l,mi.ftit'tw<l/,d. __ 
ltfoot~1,w('rJ; Da.hnry P. Jones, Benjamin 
H .. l}t11Wt1, 
VIIWl~H .\ CO.\T.EHE~CE. 
¥ JfWi# IJt,.,r, Rt!ll'ltrrl C//nnnn, P. Elder. 
Jt;wk.r M1111nt, \\'illiam JI. Elliott, \VaJ-
1Wf .foi1t1,wn. 
Pn1114li11; f11·yton \\~,!]ch, .Tames l\t'Aden. 
(hd(11if( Jot/ ,1 rri}lt..!Jm1, Cvrns Christian. 
~1>li.~~1:Ho/, Jmlr1/, Mori/In, .Jr,h11 C. Owen. 
h111tdlt kiwrnel B. ·w1iite, Hugh M'Cain. 
V idhfo, /lr,f,ttt 1'ltompsun. 
NEcSE D1sT. John lVeaL1er, P. Elder. 
Raleirrh citv and Haleil)"h circuit, Matthew 
'"' • 0 
M. Dance, Jesse Branch. 
Haw River, Lewis Skidmore, Hobert F. 
Carney. 
Kewbern, New-River, and Beaufort, 
Tlw111r,s J'tla,m, James Thomas, Rich-
ard ·wright. 
Black River, John l\fallory. 
TAR H1v.1rn DrnT. Crwcllum ll. Hines, 
. P. Elder. 
Caswell, S.1muel Hunter. 
Roanoke, Philip Bruce, Bowen Reynolds. 
Tar River, James ~an<lford, Ransom 
Haines. 
Pamlico, John Doyle. 
Terrill, Ewen Johnson. 
Mattamuskeet, John Giles. 
HaHks, llwnphrey lYood. 
Neuse, Fletcher Harris. 
l\'"onFoLK D1sT. lFilliam Jean, P. Elder. 
N orfo!k, Tlwmrts Burg,.'. 
Portsmouth, Suffolk, and Princess Ann, 
C!tristop!1cr S. Mr)oring, Elijah Sparks, 
Sharlr:tch l\I. Gividcnd. 
Camden :i.IHI Edenton, Thomas Cooper, 
Peter \Vyatt. 
Bertie, .\llen Elliott, Charles Mosely. 
~u.:;se~, :-;amuel \Vaggoner, Joshua Law-
rence. 
l\11.cHERRIS DrsT. Jolin Early, P. Elder. 
Greensville, Samuel (__,'arrard, Lewis Kim-
bell. 
:Mecklenburg, .Tolin 1\foorc, '\Vm. Jones. 
Petersburg -and Amelia, 1\linton Thrift, 
Caleb 1V. Bell, I fenry Hobinson. 
Cumberland and ?\fanchester, Jesse Lee, 
J a.cob Hill. 
Brnnswtk, John C. Traylor. 
Burkin'.{bam, James l'H. Arthur, Lucius 
Elder. 
Bedford and Lynchburg, Robed Griffith, 
Pcvton .Anderson. 
J A'.\IE-~ Il1vE1t D1sT. Janu?g Boyd, P. Elder. 
Richmond, F:tltelbert Drake. 
Hanover, ,S'tiLli J1IcaJ, Obadiah Thorn-
man. 
"\Villiamsburg, JYm. Compton. 
Glo11eester, Jolin C. Ballew, John C. 
Burrnss. 
Oran,,e. J,ilm A11rfrrso11. 
Gree~ I\1uuntain, Richard Parks, Reuben 
Ellis. 
Amherst, Rohc1·t Barnes, Abraham Trail. 
BALTDIORE COX-FERENCE. 
BALTD!ORE DIST. Joshua JVells, P. Elder. 
Baltimore circuit, S. G. Ros~el, David 
Ste1:ens. 
' .. ' • f. 1. 1 t,(~··\ ~ : 
:;· 1ir~~ 1i . r~ 
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Harford, Rczin lfammond, John Lindon. 
Great Falls, llcnr_y Smith, Joscplt Tvy. 
Fell's Point, A{fred Griffith. 
Baltimore city, ivm. R_ljlrmd, Jacob Gru-
Redstone, vV. ,;vfonroe, II. Padgett, T. 
}'f emi'n!:[. 
Greenfield, James Lrw:s, Jolin Conne1Iy. 
Monongahela, Ro!JtrL 1 Vilson, Joshua lter, Job Guest, James 8tevens. \Vin<lsor. 
Severn, Dcmir:l Stansbury, Jr1mcs Reid. 
Annapolis, Andrew llempliill. 
Calvert: E'd,rrml Jfrtttltnus, .\.m()s Barnes. 
Prince George's, James Smith, Thomas 
C. Thornton. 
East .. Wheclin.rr, Sr,mucl .i1Lmtgomcry. 
l\lahonin, J amcs \Yi Ison. 
H:rn<lolph, John \Yhite, HobPri Jfonna. 
Ohio, Jr,slma ;1,J;,nrr;f, .Tns(p/1 Itmstnn. 
PoTo:,.ac DisT. Enoclt Grorge, P. Elder. 
'\Vinchcstcr, Nathan Lodge, Thos. Ken-
nerley. 
Berkley, Riclzard Tydings, John l\Tackle-
John \V. Donel travels with Bishop 
Asbur_v. 
PHILADELPIIU. CO:\'FEilEXCE. 
~CIIUYLKILL DL-;T. llcnr!J Bue/on, 
fresh. P. E]Jcr. 
LonJon, llamiltnn Jf:ffcrson. 
Fairfax, Jolin Da1·is, J amcs Sewall. 
Stafford, King Georf:.!e, Fredericksbnrg-, 
and LancastPr, Prr:dcrick StiPr, l'rancis 
A. 1\fonjar, Hichard Buckingham, Asby 
Pool. 
Philadelphia, Rol,r·rt R. Rol1crts, John 
Rmun;, D111·id Best, jfa1111i11u- Force. 
Tiristo], /'/!(fries Rr:rrl: lJrmd 1.Jrrrtz"ne. 
I\orth:irnptun, H~/l!irt:ii. 'Tu,·h,.rt, Riclwrd 
Snurth. 
Alexandria, John Swart::welder. 
GEORGETOWN DrnT. Nelson Reed, 
Dauphin, Jo/111 H"allrr. nrn1irl Asl1trm. 
Pine Creek, \\'illiam \V. l'oHlli:s, Henry 
Kunzelman. 
Lancaster, Asa 8mill1, .l,nnr>s }l,fitclnl!, 
J. 8rm,son. P. Elder. 
\Vashinf:.!ton citv, .Tolin G. iFatt. 
Georget-own, .-1.~a ,'-.'/iinn. 
1\Iontgomery, Bcccrly ir·augl,, Thos. Lar-
kins. 
Chester and \Yilrning-ton, Gro,-!{e Sheets, 
Tl1omas Jfilhr, S:m111cl P. Li,,·is. 
( ' . ~ I ' , . ' ' J . l ' l rcorge '~ 10cts anu I . ..'\1.1 icT to c,1ange 
onee a mo11tli. 
Frederick and Fredericktown, James 
Paynter, lrzmPs jf. Hanson. 
Chamher$burg, George Aslin, 1VaLlwniel 
B. j\fills. 
Cm:sAPE,\.KE Dzc;T. .Ji../1n Jl'Cla0!.-ey, 
J>. Elder. 
GnEEXBl:!Er. DrsT. Jos('p/, Frye, P. Elder. 
Rockingham, ir:n. llvustu11, Zachariah 
l\fochell. 
Staunton, Thomas Sewell. 
Bottetourt, Julw lValson, S:imuel P. Gil-
lespie. 
New-HiYcr, ·William Shanks. 
,valkcr's Creek, J(!Jnr:s Cfwrles. 
Monroe, John C. French. 
G1·cenbricr, Jacol1 Sm;dcr. 
Pendleton, \Villiarn C. l\Iorrison. 
' l 
CARLISI,E D1sT. Rouert Burch, P. F.lder. 
Carlisle, James nrCann, Caleb Leach. 
Auckwiek, 1-F. Biltln·, T. Hcilv.J. lholfer. 
Huntingdon and l\Iishannon, "fas. Reiley, 
Samuel D:;,vis. 
Bedford, J olm Bull. 
Alleghany, Jul1n lVesl, E~m Grover, 
Richard Hunt. 
Moorfields, Gerard lvlorgan. 
Juniatta, Juh1t Thomas. 
Mo.NoNGAHELA DisT. C!1risloplte1· Frye, 
l1. Elder. . 
Pittsburg, Lewis H. :F'cchtige. 
Connelsville1 Jacob Dowd!~ John Bear. 
Cceil, T1iomrts lVa!/,cr, .folm Price. 
Kent, .Tolm 8hnnJ!c1.1, Tf:,;111as D,-u·is. 
Qneen A1n1\3, ,\'1;!:·r:.~ir,r l!i!I, Jos. Ouail. 
'1':dbot, Jcu11r's jJnr•N·_. Lott \\':irftelci. 
DELA \\"ARE D1sT. Jc1111cs 8,ni'/1~, P. Ehler, 
brn_yrna, lV,n. Ry,lfr, Da\·id l,l;.1,ily, S. 
~l1a1p. 
Dover, Jamr's Rid!!"mNt11, \\ .. m. Lummis. 
Caroline, ll'!11. Bis/wp, Jr1/1i1 (.',ii/ins. 
Cambridge, l Ln. H((r,lcsi 11, lb1ieJ l\Ioore. 
Dorchester, Juscpli /,ydc/,111, .fa~. :--3mith. 
Soaicn;et, lFi,t. Wi!!1wJ1s, Ju::;eph !::i. Co1-
.gan. 
l\Iilford, Sr:m1:,? GrJfi.1h~ .1,drn Coforth. 
Lewistown. \\'m. Leonard, 1\"m. Hoss. 
St. Marti11~ . .In/in ,S'11:itl1. · 
Snow Hill, '.l'/wl);r;s Elliot!, ,~;inr'l J. Cox, 





EAsT JERSEY Du,T. Pc!u Va1mest, 
P. El1kr. 
Asbury, .Tostvii B,·nn,.!i. Tlomas .Neal. 
811ssex, Jos,p/1 0.1·uon1: John Potts. 
Hamburg-, Georg-e Banghart, J. Husling. 
Essex, Joltn Rob,,r!son, Jolin l"inley. 
13ergen, Stephen llfo,ttiiula!r.~ Phinehas 
Price. 
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Staten hhtrnl, James Polemus; . 
Trenton & Brunswick, John ~ an Scho1ck, 
John Fcnwn. 
,YEST Jimsl':'r' DrsT. l'lficlwel Coate, 
P. Elder. 
Ilurlin~ton, Gcotgc iYoullcy, Joseph Ly-
brand. ~ " . z 
Freehold . .Tnse;i/1 Totten, nm. ,__.,mil I. 
Kcw-:\li!ls, Sri1/1rt,'I 8,min, .Tolin For, 
(;Joucestcr, J11/i11 rVr111lso11, EJ~vcl. Stout. 
Cumberland, Da11icl Fidler, Dan11.:l lrcla11d. 
Salem, H'illia111 8. Flshu, Amos C. l\Ioore. 
KEW-YORK COXFERENCE. 
Daniel Hitt, Thomas lYarc, hook stew-
ards. 
K Ew-Yorrn: DrsT. Frcr:1/()m Garrellson, 
P. Elder. 
N' ew-York 1ri!lia111 PludJ11s, _Smm1d 
- Cod1rrn/ sYutlurn l:1i1cry, Aian·rn/11_c!t-
l. . 'I'lici 111,,s Drummond, H dlw 11t arr 81111, . " 
Ela~home. 
New-!{1w!Hdlc, lYi!liwn Thacher, Jona-
tlum Li;,111. . , B ·l · ll 
Courtbndt, "Y. n:-. Tllrimas, s . . JU8 lit( ' 
0. S!Jk('S. . 1 
Croton, Aoro11 f foill, El1r11 8tr~1i,1._ -, .. 
8tamford, 1'/1i11chas Ru:c, 13cnJamm C.nf-
fen. i 7 / (,,•, 7 /P. S ~ 1k l ~- w JI·lt'hour ~' ni<h< · ..:uw ✓-• uri.o, · an( , .i~.- ·- , 
nc1d, C. \Y. Carpenter; . C ·k 
•' · , t / / 'l heoJosrns la1 Jamaiea, S111i!,1. ~ l'i 111 1 , ·. • • 
Brooklyn, 8a111r1tl J[r'(U"l!l. ..., 
Hm:-.rni:c-K Hr-;'\', .Vrffll(tn Ban!_'"s,P.F~l~e~. 
Rhi11clicek, lFiliiam A118tm, John C, mc-
ford. p C' l. C C ,. ])-·· l -." T 71 [ St11illi . ,ov •, · a -Utl' 1e:::,~, • • 11 • ' 
p}~:
1
A:~'.i", Bill!/ Jlililirml, Jolin F;innegrm. 
G · ~ _ .• 1 ('' 11/1.11 ~ C'itfrcr Buel (Tootlsell. :r 1'"111, 11 e · · , · ' <l T 
J . •.If' ] ·l' r•r '111•1111::c J. Reyno! s, . .,J te l l(' l , I I • ...: ., ' 
Thnrp. . u b . 
Redding-, E'bcnc-::.cr lYashharn, HCll en 
Hrtt'i'iS. B . ()" 
J\l iddl0-town, nT//1 • .Tcn·r:tt, Peter .L ;·'WII.~. 
~t~atfi,ml, E!U'lh n:nn~scy, Henry ',amcs. 
Kew-Haven, G:.i.d Snuth. 
~;\.sHGR<WE D1sT. llnr.ry ;'!tcad, P .. , Elder. 
Cambridge, Ge1·sli0ni I carce, Stephen 
Beach. 
Thurman, El)11!t. Jlellftt<?-
l\Iontgomcry, Tobias Spicer, l\Ioses Ame-
<lon. . ~ . <;;: '] I 1eJ-ey 
f;aratoga,A11.hcw J!Aawc., ✓~m · ' 1 • ' , • 
( '! 1 1,, llll~ f, 11 ~1,n1, Fncnd fl1aprr. ,• J:J.t 1am, 1 · • . ' , .., • D ' l B • r 
\Yhitingham, Gilbert Lyon, ame ra)-
ton. 
Pittstown, 8am11d Howe. , I W . l t 
Pownall, Sam'! \Veaver, Dan l . rig 1 • 
Trov, La1Jan Clark. 
Hudson, J1mpft Cra11ford. 
CHA:'.\IPLAIN DrsT. Sam'l Dmpe1·, P. Elder. 
Bundon, Almon Dunbar. 
Charlotte. David Lewis. 
St. Albans, Jlts171s Byington, Charles Nor-
throp. 
(}rand Isle, J olrn R. Stra1tcn. 
Huntsburg-, Strphr:11 Ricl~!11111d. • . 
Plattsburg, "-Ill. Ross, ?\ wl!olas \.v lute. 
1\liddleburv, Cyprian If. Urnllr:y. 
Til:011dl'rnga, ./ acoh fl,,c,1w ii. . . 
lulu, T. Addums ha.s no statwn tl11s year. 
IfrnsoN 11rn:R DisT. Daniel Ostrander, 
P. Elder. 
Albanv, Peter P. 8111//{(•rtl . . 
Alh:w·;{ circuit' J. B . .i.\1((ti/11rts' \V'i1liam 
11. .Stilwell. _ . ., E'" I 
Schenectady, John Rlzw:, Samuel ,1g 1-
rnev. ~ 
Ddt\~'arc, Stephen Jacob. Beardsley ~ or-
throp. . , 
Plstn, Jesse Hunt, Eh Larnett. 
I'.·t:\\'-\\-indsor, Luman .·111d,·11s, Bela 
Smit Ii. " L 
?\' ewbur,r, F:~r1.:ir1 Crn(/lr 1d. Z11l,111/ll. yo:1· 
Sharnn. 1•:li:--!1a P. J aeob, Hod man Le·.ns. 
. l\E~Y-F:~GLA~l) CU~FI-:1n:sc.E. 
NF.w-LoNDO;', n,sT. Asa 11~1'//{, P. Elder. 
Tolland, Jwl H'/iir;h, .lob bytt. . • 
Ashburnham, ..:irlc111a,◄,· 8tchfi111s, Benpmm 
Shaw. _ Z :\.<l 
I\eedham, Orlrmrln If'.11(/.~, .,cnas. ams. 
Mansfield, Benjamin ,Sa~1111. 
East Creernrich, Joel S.lll'le. 
Somerset. Bristol, and JU1orlc Island, Ed-
. wnrd 1!:;r!e, \Yilliam Marsh. ~ 
K ew-Lon;lon, t,rancis Dane, "\ anrense1-
1acr Osborn. 
TiosTo~ DrsT. Charles Vit;[;in, P., Elder. 
·r Phiah llr.ddili•r, Len11flrd} i'Nf. 
,ynu, ~ ·, · · , I':·:;..,.·,,,. Josc"h A. Huston, (71•01/JC t-c ,u 11,1::J, .I' 
.:lfcrn1I. 
l\'Iarblehcad, Ticnj:uni~ Hczelton. 
~alislrnry, \Villi:un Hrnn1~1L . , 
7 l'oplin, Eh,;rw::rr Blake: J;,(1r1s .7\.lrn lhe. 
Portsmouth, Thomas \\ . l ueker. 
Scituate, Richard Emery. , 
Sandwich and Falmouth, H m. Frost, 
Thomas C. Pierce. 
lhnhYich, Pl,ilip jf,m~n-. 
\Vclltleet, Hartholorncw Othcman. 
:'\·rntuC'ker Jolm Ll1Zdse1;. 
~I~rtha's ,\neyard, Jol,n W. Ilarrly.
1 Vrrn'.\IO~T DrsT. E'lrazar VVd[s, P. E.der. 
i\.thens, Josiah F. Chamberl_am. 
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Barnard, Xorth Bigelow, Orin Roberts. 
Y ershire, Bc,i/amin R. Hoyt. 
Barre, IJa,.id Kilhourn, Jason \Yalker. 
Danville, Aliwsa Taylor, Shipley )V. \Yil-
son. 
GENESEE DI.ST. Gideon Draper, P. Elder. 
New-Amsterdam. James S. Lent. 
Caledo11ia, Wm. Br01r11. Elijah \Yarren. 
Bloomfield, 1'/w111as H~ri~ltt. 
Grantham, ll'arrcn .Hamster. 
KEw-H.D1Psm1rn DIST. Solomon Sias, 
P. Ehler. 
La11d:1tf, I. Emerson, J. Payne, D. Blan-
Ontario, Elijah King, Jo/;:1 Kiml11,•rh11. 
Lyons, lrm. Snow, James JI. Baker. 
Seneca, Samuel L. Rmdci!.!11. 
Crooked Lake, Heuben .fa.rlcv. 
Newtown, Gideon Lanning, Y\' m. Barlo,v. chard. 
I; .. r;e11hurg-, James .Ta11nes, John Lewis. 
Bri,l;-4·ewakr . .folm Jfilkinson. 
Sandwieh, I fezekiah Davis. 
CHENANGO DIST. VV111. Case, P. Elder. 
Chenango, Halph Lanning, ~athaniel 
Heetler. 
Conway, J Pl111 Yickorv. 
TuftenlJOrougli, Beu( Burnham, Richard 
Elv. 
Pompey, Josl'plt H"illis, Drm Barnes. 
Unon<laga, ,Jabez Trea<lwldl, Orin Doo. 
little .. 
PemGroJH,, .-\.aron Lummis. 
1\'orway Plai11s, Harvey 2\lorey. 
Canaan, J;U'ob Sanborn. 
Sodus, Ebenezer Doolittle. 
Scipio, Jonutlmn 1Iucslis. 
PoRTLA:-.-n D1;.;T. 0/iur Bcrdc, P. Elder. 
Durham. Plulip Ayer, Bradbury Clay. 
Scarborou~!i, Leonard Bennett, Ezekiel 
\V. C<,llin. 
Cayuga, Palmer Hoberts, \Vm. Cameron. 
Lebanon, Lo,·iJtg Urant, J. Hamilton, E. 
Bowen. -
Broome, George TV. Dcnsnuire, I. Cham. 
berlin. 
SusQCEH.\:'.'i:.\AH D1sT. G1.'u1ge Harman, 
P. Elder. 
Lycoming, Peter Jones, Jarnes Bennett. 
Shamokin, Marmadllke Pearce. 
Falnwuth, .John ~\dams. 
Jfothel, .John F. Adams. 
Livermore, JosC'ph Lufkin. 
Poland, Joseph Icrson. 
Portland, JJanicl Fillmore. 
North Yarrnu11tl1 and Freeport, 1Wartin 
R1tlcr. 
N orthurnherland, John Hazzard, A&raham 
Dau:son. 
Ki-.:xsrnEcK DrsT . .Toslwa Soule, P. Elder. 
Readfield, S'ono,, l llill11wn. 
.N orri<lgev,,ol'k, Rul,crl Hayes. 
Ihllowell, Jolin Atwell. 
Vasselbornu~.d,, J Icnry True. 
Pittstown. E(,r,nc::cr P. J.Yr1cell. 
Tn<lustn-. Jus/111rt Randall. 
Orringto;,. < :n11s Cummins. 
Ha.111d'en. [Jl';,i,1mi11 .Tonr's. 
Bristol, Dav iil H11tchinson. 
Penobseot, .f11srpli Lull. 
Union, Juw1t/um Clwncy, Joseph B. 
vVhite. 
Vienna. Dani€'! lYcnt1cc1rtl1, Joshua Nye. 
GE\'ESEI•: CO~FERENCE. 
0N£ID.\ Di,.;T. Clwdcs Gifrs, P. Elder. 
n·estmorela11d, James Kelsr1;, T. Gillet, 
P. Baker. -
Utica, A/11,rr Chase. Zenas Jones. 
Otsego, Gr,,r?'' Uarcy, James Hazen. 
Herkimer. Ira Fairbank, Rufus Hitchcock. 
Black River, Clirrntl!clJ Lambl'J't. 
8t. Lawrcnec, Joseph Hickcox, Robert 
Men;,hal!. 
Sandy Cr,:ek, baac Pt{ffer, Nathan Dod-
son. 
\Vestern, Seth 1\-lattison, Good\vin Stod-
dard. 
n 
\Vyoming-, Bc;ijmnin G. Prul1lo·:l. 
Canaan, .latlles Gilmore, Israel Cook. 
Brid~ewater, E!i1:d1a Behins, \rvatt Cham-
Lei·li:i. • 
,vyalusing, Renaldo M. E\·erts. 
Tioga, Jame;; Hall, John Gril1in!!. 
J i,srph Killkead removed to Obio Con-
ference. 
Quest. 16. ll71er,1 and 'll'i1cn slwll our 
nc:x:t Confcrenc'!s be lidd ! 
1. Ohio Conference, at Cincinnati, Sept. 
8, 181'!. 
~- Tennessee Co11ferei1ce, at the Xew 
Chapel, Logan County, Keutucky, Sept. 
2!), 1814. 
3. South Carolina Conference, at l\Iil-
ledgeville, Georgia, Der. :21, 181-1. 
4-. "\"irginia Cimfercnce, at Lynchburg, 
Feh. 20, 1815. 
5. Baltimore Conference, at Baltimore, 
l\Iarch ~O. 1815. 
6. Philadelphia Conference, at Phila~ 
delphia, April 20, 1R15. 
7. ~ ew- York Couference, at Albanv, 
l\Iay 12, 1815. • 
8. l\' cw-England Conference, at Unity, 
.New.Hampshire, J11ne I, 1815. 
0. Genesee Confere:1ce, at Lyons, June 
29, 1815. 
I 
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